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Das Siegel zeigt einen Engel in Halbfigur, der
einen Dreieckschild mit dem Bistumswappen hält:
Gespalten, vorne in Schwarz ein silbern bewehrter









kleine Kreuze zwischen zwei Linien
Transliteration: + ☼ s(igillum) ☼ conradi ☼ epiſcopi ☼ gvrc[enſis]




Typ des Siegels: Abdruck
Siegelstoff: Siegelwachs
Farbe: rot
Befestigung: anhängend an Pergamentstreifen, in einer
naturfarbigen Schale
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Konrad III. Hebenstreit der Diözese Gurk
1402-02-15 bis 1411-03-23
Auf Bitten der österreichischen Herzöge ernannte der
Salzburger Erzbischof Gregor Schenk von Osterwitz
am 15.2.1402 Konrad zum Bischof von Gurk. Papst
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